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Покликання людини визначає вибір професії. 
Не поодинокими є випадки вступу в медичні інститути осіб, які не мають 
покликання до професії лікаря-стоматолога. У цьому з гіркотою доводиться 
переконуватися іноді ще в процесі навчання студентів. Такі студенти прагнуть 
будь-що одержати диплом лікаря, але до навчання ледащі, нероби. 
Тому так важливо на етапі вступних бесід ретельно виявляти особисті 
якості абітурієнтів, їх нахили, потяги до медичної професії, тобто морально-
етичному та психологічному відбору необхідно приділити особливу увагу. 
В академії створений музей історії медицини і на деяких кафедрах 
(топографічної та оперативної хірургії, анатомії, патологічної анатомії,  
хірургічної стоматології) є музеї, які відображають особливості професійної 
підготовки лікаря, дають змогу ознайомити студентів з призначенням обраної 
професії та глибше зрозуміти міру відповідальності майбутніх лікарів, серцем і 
душею збагнути глибину людяності професії медика. 
Найважливішим завданням виховання майбутнього лікаря – навчити його 
сприймати медицину як систему теоретичних знань і практичних навичок. 
Біля ліжка хворого, на обходах професора, доцента, при розборах хворих 
з асистентами, на поліклінічному прийомі та виробничій практиці студенти 
пізнають норми поведінки лікаря,  виробляється і засвоюється почуття 
лікарського обов’язку та персональної відповідальності за хворого, 
закладаються основи етики і деонтології. 
Деонтологічне виховання студентів не може обмежуватися рамками 
учбової програми. Сила особистого прикладу викладача має величезне 
значення в процесі підготовки лікаря хірурга-стоматолога. Це одна із значних 
переконливих мотивацій для формування у студента інтересу до вивчення 
загально медичних наук, культурних і літературних цінностей. 
В процесі викладання хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії треба виділяти ряд мотиваційних моментів, які пояснюють необхідність 
пізнавальної діяльності студента з обраного фаху в загальному комплексі 
здорового способу життя. Мотиваційні моменти при цьому можна об’єднати в 
дві групи: емоційно-психологічну і соціально-побутову. 
Емоційно-психологічна мотивація містить усвідомлення великого 
громадського призначення медицини взагалі і щелепно-лицевої хірургії 
зокрема, роль і значення вміння надання екстреної та планової медичної 
допомоги хворим з запальними захворюваннями, травмами, новоутвореннями 
щелепно-лицевої ділянки. 
При цьому викладачу потрібно надати кожному студенту впевненість в 
усвідомленні їх можливостей реалізувати себе в практичній діяльності за 
рахунок інтелектуальних здібностей, творчого підходу до лікування певних 
категорій хворих і, навіть, наукових пошуків і розробок нових ідей. 
В соціально-побутових аспектах мотивації навчання повинні визначати 
визнання місця лікаря як громадянина, особистості в сучасному суспільстві. 
Викладачі кафедри для стимулювання навчальної і науково-пізнавальної 
мотивації у студентів більше використовують емоційно-психологічні її аспекти, 
деонтологічну направленість в роботі лікаря любої спеціальності. 
Такий підхід до загально медичного і деонтологічного виховання 
студентів особливо важливий для підготовки лікарів, рівень яких відповідав би 
сучасним вимогам медичної науки. 
У підготовці майбутнього спеціаліста важливу роль відіграє особистість 
викладача як громадянина, і як лікаря. 
Останній завжди бажає, щоб студент намагався наслідувати його 
поведінку  в роботі з пацієнтами та в побуті. І якщо стає відомо, що випускник 
використовує в своїй початковій праці з хворими прийоми та засоби, запозичені 
з арсеналу діяльності викладача, - можна вважати, що мета навчання досягнута. 
І щоб так сталось, на наш погляд, викладач повинен мати достатній досвід 
професійної клінічної діяльності. Вміти логічно довести до студента тему 
заняття, що розглядається, підкріпивши це прикладами з власного досвіду, 
широко використовувати ілюстративність та наочність у передачі своїх знань 
студентам. Особиста привабливість викладача як громадянина та постійне 
бажання зацікавити аудиторію спонукають до виникнення у студентів інтересу 
до майбутньої спеціальності. 
Другим шляхом досягнення зацікавленості у майбутнього лікаря-
стоматолога своєю професією можуть стати вміло проведені викладачем 
клінічні розбори складних та важких у діагностиці захворювань щелеп та 
обличчя. При цьому студент повинен відчути і професіоналізм, і людяність 
викладача, розуміння ним стану хворого, бажання допомогти йому 
якнайліпшим шляхом. 
Таким чином, тільки тоді повною мірою буде досягнута мета навчання, 
коли крім набутого багажу теоретичних знань студент у своїй практичній 
діяльності наслідують прийоми та засоби свого викладача, як приклад 
здорового способу життя. 
 
 
 
